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ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ. داردﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ارزش ﺑﺴﯿﺎريﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ در ﻣﭘﺮﺳﺘﺎران يﮐﺎرآﻣﺪ:ﻪﻣﻘﺪﻣ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦﺑﺎ ﻫﺪفاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . واﻗﻌﯽ ﺣﺎدﺛﻪ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارد، اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي آﻧﺎن اﺳﺖ
. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎنﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﭘﺮﺳﺘﺎرانﺑﺎ وﯾ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎريﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎنﺷﺎﻏﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﭘﺮﺳﺘﺎر484، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﺪورااﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﮐﺎرآﻣﺪي ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادثﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶآوري دادهاﺑﺰار ﺟﻤﻊ. ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
(آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽو ﺿﺮﯾﺐ 0/29ﺷﺎﺧﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮاﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ 74ﻧﺎﻣﻪ داراي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ. اﺳﺖﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه
.ﺷﺪﻧﺠﺎما31SSPSﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از .آﻣﺪﺑﻪ دﺳﺖ0/28
ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻦ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻼت و . ﮐﺎرآﻣﺪي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ داردﺧﻮدﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن از :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
.)50.<p(داﺷﺖﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺤﺮان 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻓﺼﻞاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ. اﻓﺰاﯾﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮان،ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﯾﻨﺪه:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ و در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان
ﺷﻮد، ﯾﮑﯽ از زﯾﺎدي از ﻣﺮدم در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽآﺳﯿﺐ ﺗﻌﺪاد
ﺑﻤﻮﻗﻊ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ آﺳﯿﺐ اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺳﺮﯾﻊ و 
ﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺮا. ﺑﺎﺷﺪدﯾﺪﮔﺎن ﻣﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮ وﺟﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎران ﮐﺎرآﻣﺪ در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ در . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻣﻬﻢ
ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﺣﺪي زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽﯽ ﺑﻪﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄ
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰي را در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﻣﻬﻢ
(. 1)ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ دادﮐﺎرآﻣﺪي ﭘﺮﺳﺘﺎران آن
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران راه
ﻣﺜﻼً ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان . ﻫﺎ وﺟﻮد دارددرﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث و ﺑﺤﺮان
ﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ، ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﯽداﻧﺶ، ﻧﮕﺮش 
ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﯽﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﺸﺎن دادهاﻣ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻐﻠﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﯽ ﮔﺮوه
ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ، ﺗﻨﺶﮐﺎري زﯾﺎد و 
ﻟﺬا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﺪي ﻓﺮدي . اﺳﺖﺎﻫﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎرآﻣﺪي ﻓﺮدي آن
ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ آنﺎران در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﺣﻮادث ﻣﯽﭘﺮﺳﺘ
(.2)در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ 
( ycaciffe-fles deviecreP)ﮐﺎرآﻣﺪي ﺧﻮددركﻣﻔﻬﻮم 
ﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ دارد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻗﺒ
ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﯽﻫﺎي ﺧﻮد را ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ . رﻓﺘﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ
evitingoC laicoS)اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺮﺑﻨﺎﺋﯽ در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
( arudnaB trebA)اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﺒﺮت ﺑﻨﺪورا ( yroehT
(.3)اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي در اﺻﻞ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪarudnaBﻪ ﻧﻈﺮﯾ
ﮔﯿﺮد، ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﻓﺮاد رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻟﮕﻮ و ﮔﯿﺮد و ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺗﺤﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ .ﮐﻨﺪﺳﺮﻣﺸﻖ در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ
در ﻫﻤﯿﻦ . را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪدﮔﯿﺮي ﻓﺮدﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎاﻟﮕﻮ ﺑﻄﻮر ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او ﮐﺎرآﻣﺪي ﻓﺮدي ﻣﯽدركﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖزﻣﯿﻨﻪ ا
(.5و4)در آﯾﻨﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺘﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎرآﻣﺪي 
ﻓﺮدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري، آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري و 
اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده. ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺑﯿﻤﺎر ﺻﻮرت ﮔﻣﺮاﻗﺒﺖ از 
ﺮدي در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرآﻣﺪي ﻓن اﻓﺰاﺋﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران در زﻣﯿﻨﻪ دركﺗﻮا
اي را ارﺗﻘﺎء ﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﯽ
ورده ﺣﺮﻓﻪ ﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺮآﺑﺨﺸﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎر ﮐ
ﺎرآﻣﺪي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﮐ(.6)ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ
ﺑﯿﻨﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﻞ ﭘﯿﺶﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮاﻗﻊ اورژاﻧﺲ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ . ﻫﺎ را ارﺗﻘﺎء دﻫﺪﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻣﯽﮐﻪ
اي در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرآﻣﺪي و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪtsiuqgnuoY
ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از راه ﻫﻮاﯾﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ اورژاﻧﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ 
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد، در 
در ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻌﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺛﺮ آﻣﻮزش ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ و 
(. 7)ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖآن
ﻫﺎي ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي اﺑﺰاري ، ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ، ﺳﺎزهﭼﺮاﻏﯽ و ﻫﻤﮑﺎران
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻂ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﻟﺬا (. 8)ﺑﺎﺷﺪو داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﯽ
ﺑﺮآن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان اﺣﺴﺎس ،ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪيدركﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﻬﻮم 
ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث را در ﻣﺮﺣﻠﻪ واﮐﻨﺶ 
ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﻪ ﺑﺤﺮان در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎناز ﭼﺮﺧ( esnopseR)
ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﺪه و ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺴﻨﺠﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺿﻌﻒ
از ﺗﯿﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮوهﺑﺘﻮان ﺗﻮان اﯾﻦ ،ﺑﻪ رﻓﻊ آﻧﻬﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت
ﺑﻄﻮر اﻋﻢ و اﺳﺘﺎن اﯾﺮانﮐﺸﻮر . ث اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دادرا در ﺣﻮاد
ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻄﻮر اﺧﺺ در ﻣﻌﺮض ﺣﻮادث ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و 
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎدﮔﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺪﻣﯽ اﺳﺖ در ﮐﺎﻫﺶ آﺛﺎر 
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻼﯾﺎ و اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺪم ﮐﻮﭼﮑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ 
.آﻣﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث اﺳﺖﮐﺎرآﻣﺪي وﻣﯿﺰاناﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﻤﮑﺎرانوﻓﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ...ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ 
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ﻮاﻧﺎﺋﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث و در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗ
ﻃﺎﻫﺮي و ﻫﻤﮑﺎران . ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اي را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮﯾﺎژ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
. ﭘﺮﺳﺘﺎر رﺳﻤﯽ و ﻃﺮﺣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ69ﺪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧاﻧﺠﺎم دا
از 21/31ﻦ ﻧﻤﺮه داﻧﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿ
ﮐﻪ ﻧﻤﺮه ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﺑﻮد02از 31/35ﺮه ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤ02
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ داﻧﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد . ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ اﺳﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎران در زﻣﯿﻨﻪ . ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
(.9)ﺗﺮﯾﺎژ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﻓﺮدي در ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ و در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎرآﻣﺪي 
ﻫﺎﺋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوه. ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﺪي ﻓﺮدي آﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اراﺋﻪ 
. دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺎرآﻣﺪي ﻓﺮدي ﭘﺮﺳﺘﺎران را در ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎلsaaB
در اﯾﻦ . از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد
8ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎرآﻣﺪي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ 
ﺳﺎﻋﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻗﻠﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻮد و اﻃﻼﻋﺎت 801ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ . ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﺼﺎﺣﺒﻪ از آنﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روش ﻣ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرآﻣﺪي ﻓﺮدي 
ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﻣﺎه 2اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﺲ از ( pu-wollof)ﭘﯿﮕﯿﺮي . ﺑﻮد
(.01)اﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﺪي ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺛﺒﺎت ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
ﮐﺎرآﻣﺪي درك ﺧﻮدﺑﺤﺮان و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد داﻧﺶ در زﻣﯿﻨﻪ 
ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ 
.اﺳﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪهﮐﺮﻣﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﻬﺮ
ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
ان ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﺎرآﻣﺪي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮ
ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮان اﻓﺰاﺋﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان داﻧﺴﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ 
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدنا
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آﻣﻮزش، ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺎﻧﻮر ﺪﺗﻮاﻧﻣﯽ،ﮐﺎرآﺋﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران
. و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﻣﺪي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد
ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﭘﺮﺳﺘﺎر داراي ﻣﺪرك 057ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن 
ﺑﺼﻮرت رﺳﻤﯽ، ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﮐﺎرﺷ
ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن.ﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﻗﺮاردادي و ﻃﺮﺣﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
-2ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ -1: ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ -4ﭘﻮر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﯽ- 3ﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻔﺎ ﺑ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا -6ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﯾﺖ اﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ - 5ﺑﻬﺸﺘﯽ  
-9ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن راﺿﯿﻪ ﻓﯿﺮوز -8( ع)ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا - 7( س)
.ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ارﺟﻤﻨﺪ
ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪز اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮيﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده،ﺳﺸﻨﺎﻣﻪﭘﺮ. ﺷﺪه اﺳﺖ
. ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﻮﺳarudnaBاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
ﮐﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ(7991)arudnaB
ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد و از او ﺗﻮان ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻬﺪه ﺑﺮآﯾﯽ ﺧﻮد را در آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮﺿﯽ ﺑﺎ ﻋﺪد 
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﭼﻨﯿﻦ اﻟﺒﺘﻪ وي ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ.ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ
ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖاﺑﺰاري 
، در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮد در ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﯽ ﮐﻠﯿﺪي و ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪﺸﻨﺎﻣﻪﭘﺮﺳ
.(11)
درك ﻣﯿﺰان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪدر 
روي ﭘﯿﻮﺳﺘﺎري از ﮐﺎرآﻣﺪي ﻓﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﺿﯽ ﺑﺮ
ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﺿﯽ در ﺑﺮوز . ﮔﺮددﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ8ﺗﺎ 0
ﻫﻤﮑﺎرانوﻓﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ...ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ 
0931زﻣﺴﺘﺎن1ﺷﻤﺎره1دوره02ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ 
ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ ﻓﺮاوان ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎري ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﻣﺜﻼً ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي 
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﯿﺰان ﮐﺎرآﻣﺪي 8ﺗﺎ 0ﻣﺼﺪوم ﺣﺎدﺛﻪ، اﻋﺪاد از 
-ر ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن داﯾﺮه دو
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮرد ﻣﯽ74ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن در ﭘﺮﺳﺶاﯾﻦ ﮔﺰاره. دﻫﺪ
ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺑﻮدﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮاﻻت ﻣﻌﻤﻮل و 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرآﻣﺪي ﭘﺮﺳﺘﺎران در . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث 
و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( arudnaBﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﻋﺘﺒﺎرﺷﺎﺧﺺﺑﻪ روش ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر. (3)
. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ0/29ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ آن از ﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه
ﻧﻔﺮ از01ﺑﺎ روش آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎﺋﯽ 
0/28(ﮐﺮوﻧﺒﺎخآﻟﻔﺎي )ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ وﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮرﺳﯽ 
.ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ
ﻫﺎ و اي ﺑﺮاي آﻣﻮزشاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻟﺬا داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت،اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
از ﺗﻤﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎران واﺟﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،رﺳﺪﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
دﻋﻮت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﭘ
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ . ﺷﺪﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺿﺎﯾﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻧﺠﺎم 
ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪادي از ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞﺷﺪه و 
از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺮﺧﺼﯽ، ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ و ﻏﯿﺮه 
ﺎﻣﻪ ﻧﭘﺮﺳﺶ844در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد . اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮدﻧﺪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺗﮑﻤﯿﻞ 
ﮐﻪ داراي اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻮد در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد 
.ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﺪي از ﻧﻮع ﮐﻤﯽ ﮔﺴﺴﺘﻪ در داﻣﻨﻪ 
اﯾﻦ ﻧﻤﺮه در ﻫﺮ اﻗﺪام ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺷﺮاﯾﻂ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ8ﺗﺎ 0ﺗﻐﯿﯿﺮات 
ﺑﺤﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و رﺗﺒﻪ ﻫﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﻌﻮدي ﻧﺸﺎن 
ورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن در آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان دﻫﻨﺪه ﺿﺮ
اﻗﺪاﻣﺎت و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﮐﺎرآﻣﺪي درﻟﺬا ﺗﻌﯿﯿﻦ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽﻧﻤﺮه ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻫﺮ ﮔﺮوه اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت 
ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻧﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﺪي ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان 
ﻃﺒﻌﺎ ً. ﮔﺮﻓﺖﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺻﻮرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﻫﺎ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎ و ﻣﯿﺰانﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﺴﺒﺖ
و ارﯾﺎﻧﺲ، آﻧﺎﻟﯿﺰ وﺗﯽﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري آزﻣﻮنﭘﺎﺳﺦ
.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ31SSPSاز ﻧﺮم اﻓﺰاري آﻣﺎري ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺶ، 
ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﺠﻮز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﻫﻤﮑﺎران و ﺑﯿﺎن داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮدن 
ﺷﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪو ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ در 
ﺑﻪ ﺟﺎي اﺷﺎره ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﯾﺞ . اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ
. ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از ﺣﺮوف اﻟﻒ، ب و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن اﺳﺘﻔﺎده 
ﺎر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐ
- ﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ را ﺟﻤﻊﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽاآﻧﻬﺎ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﯽ،ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ. آوري ﮐﺮد
ﺑﺮاي . ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺋﯽ و ﻣﯿﺰان ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﮕﺮاﻧﯽ 
ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن 
.در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺗﮑﻤﯿﻞ 
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺮ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ2و 1ﻫﺎي اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ در ﺟﺪاول ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻤﻮﻣﺎً زن 1اﺳﺎس ﺟﺪول 
، داراي (26/1)، اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﯽ (96/4)، ﻣﺘﺎﻫﻞ (درﺻﺪ78/7)
ﻫﺎي و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ( 89/2)ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ 
.داﺷﺘﻨﺪ( 18/5)ﺑﺤﺮاﻧﯽ 
ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 1ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
-ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام، ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺑﺮﺣﺴﺐ 
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ . (p<0/50)ﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري دارد
ﭘﺮﺳﺘﺎران رﺳﻤﯽ، داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و داراي 
ﻫﻤﮑﺎرانوﻓﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ...ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ 
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ﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺪﺳﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
. اﻧﺪآورده
ن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرآﻣﺪي ﭘﺮﺳﺘﺎرا2ﺟﺪول 
ﻣﯿﺰان ﮐﺎرآﻣﺪي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺟﺪول ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ . ﺷﺪه اﺳﺖ
"ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و ﺛﺒﺖ ﮔﺰارﺷﺎت و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎري"ﻫﺎي در زﻣﯿﻨﻪ
. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ"ﻫﺎي دﯾﮕﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺑﺨﺶ"و 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎرآﻣﺪي 
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ "و  "ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺮاﺷﻪ"ﻫﺎي زﻣﯿﻨﻪﻫﻢ در 
. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ"رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ
ﮐﺎرآﻣﺪي ﻓﺮدي دركدر ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﻣﯿﺰان 
( 200/0=p ,451/0=r)اري دﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻌﻨﺎﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽآﻧﺎن 
داري ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎرﻣﻌﻨﺎﻣﺜﺒﺖ وﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ،ﻨﯿﻦﻫﻤﭽ. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﺪي ﻓﺮدي آﻧﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر در ﺑﺨﺶ(. 120/0=p ,611/0=r)
ﺑﻌﻼوه، راﺑﻄﻪ . داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪﮐﺎرآﻣﺪي ﻓﺮدي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ
داري ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﺪي ﻓﺮدي ﻣﻌﻨﺎ
,810/0=r)ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ
(. 208/0=p
ﺑﺮرﺳﯽﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﯽ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد :1ﺟﺪول 
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﺪي f p
1/00 0/963
زن 393 78/7 5/08
ﻣﺮد 55 21/3 5/79ﺟﻨﺲ
ﺟﻤﻊ 844 001 5/38
2/69 0/350
ﻣﺠﺮد 421 72/7 5/47
ﺑﺪون ﺟﻮاب 31 2/9 6/95ﻣﺘﺎﻫﻞ 113 96/4 5/48وﺿﻊ ﺗﺎﻫﻞ
ﺟﻤﻊ 844 001 5/38
5/05 0/00
رﺳﻤﯽ 872 26/1 5/19
ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام
ﻗﺮاردادي 56 41/5 6/41
ﺳﺎﯾﺮ 29 02/2 5/63
ﺑﺪون ﺟﻮاب 31 2/9 5/64
ﺟﻤﻊ 844 001 5/38
4/17 0/900
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ 634 89/2 5/97
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ 8 1/8 6/69ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺟﻤﻊ 844 001 5/38
9/60 0/000
ﺑﻠﯽ 563 18/5 5/29
ﺧﯿﺮ 38 81/5 5/03ﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﯽﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در 
ﺟﻤﻊ 844 001 5/38
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1/5695/16ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان دﭼﺎر ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ53
1/9475/55ﻣﺮاﻗﺒﺖ از زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ اي ﮐﻪ ﻣﺼﺪوم ﺷﺪه اﻧﺪ63
ﻫﻤﮑﺎرانوﻓﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ...ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ 
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1/7886/11از ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر دﯾﺴﺘﺮس ﺗﻨﻔﺴﯽﻣﺮاﻗﺒﺖ 73
1/3975/89ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر ﺷﻮك ﻫﯿﭙﻮوﻟﻤﯿﮏ83
1/2785/05ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ دﭼﺎر ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ93
1/5495/05ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ دﭼﺎر ﮔﺮﻣﺎزدﮔﯽ04
1/8194/97ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ دﭼﺎر ﻏﺮق ﺷﺪﮔﯽ14
2/3114/94ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ 24
2/4513/29ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ34
2/9234/63ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺻﺪﻣﻪ و ﭘﺎرﮔﯽ ﭼﺸﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ44
2/7826/39(اﯾﺠﺎد ﺧﻂ ورﯾﺪي)ﮔﺮﻓﺘﻦ رگ 54
1/0856/05آرام ﮐﺮدن ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﯿﻤﺎر64
1/6356/07ﻫﺎي دﯾﮕﺮﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺑﺨﺶ74
1/225/38ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ
ﺑﺤﺚ
ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﭘﺮﺳﺘﺎران داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺑﻪ . دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽرا ﮐﺮﻣﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ 
ﻧﺸﺎن از ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻧﺴﺒﯽ 8از 5/38دﺳﺖ آﻣﺪن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه 
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎن داده. ﭘﺮﺳﺘﺎران دارد
ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺷﺎﺧﺺ 
(.21)واﻗﻌﯽ دارد
ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاردي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرتآﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ2ﮐﻪ در ﺟﺪول 
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎري از 
در . ﺷﻮد، ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖآﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎرآﻣﺪي در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ 
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺮاﺷﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺑﯿﻤﺎران 
. ﻫﺎي اورژاﻧﺲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖدر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران در زﻣﯿﻨﻪ
ﺷﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و ارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ
-ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﻮد اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ دارد، در زﻣﺮه ﻣﺮاﻗﺒﺖﺑﺎ وﺟ
و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ اورژاﻧﺲ و ﻏﯿﺮ اورژاﻧﺲ ﮐﺎرﺑﺮد . ﮔﯿﺮﻧﺪ
. دارد
دﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺣﻀﻮر در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي دركﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد 
در ﻫﻤﯿﻦ . ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اي در ، ﺿﻤﻦ اﻧﺤﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪو ﻫﻤﮑﺎران در ﮐﺮهgnahCزﻣﯿﻨﻪ 
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ در زﻣﯿﻨﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺎزه ﻓﺎرغ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اورژاﻧﺲ، ﻧﺘﯿﺠﻪﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي
ﻫﺎ را در ﺑﺮاي ﮐﺎر در ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﺎرآﻣﺪي آن،روش ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي
داري در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎي اورژاﻧﺲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻌﻨﯽﺑﺨﺶ
اي ﻧﺸﺎن و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪoirfonO’D(.31)اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ
اﻧﯽ، ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ و اي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺮدادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺎرآﻣﻮزي ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي دﺳﺘﯿﺎران ﺗﺨﺼﺼﯽ را در 
اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎران اورژاﻧﺴﯽ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ اﻟﮑﻞ را 
.(41)دﻫﺪ
ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎ ﺷﺪه داري ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي آنﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﯽ
، ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﮐﺮده ﮐﻪ و ﻫﻤﮑﺎرانmiLدر ﻫﻤﯿﻦ زﻣﻨﯿﻪ . اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ و ﺳﺎل
(. 6)ﯾﺎﺑﺪ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﺗﺤﺼﯿﻞ آن
ﻫﻤﮑﺎرانوﻓﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ...ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ 
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در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺟﻨﺲ و وﺿﻊ 
ﺗﺎﻫﻞ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺟﻨﺲ و enaL & ellivnoCcMﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄ. اﺳﺖ
وﺿﻊ ﺗﺎﻫﻞ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﺎرآﻣﺪي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺷﺮاﯾﻂ 
(. 2)ﺳﺨﺖ اورژاﻧﺲ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﻧﺪارد
ﻧﻬﺎﯾﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪي ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺞﻧﺘﺎﯾ
ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. اﺳﺖاﻓﺰاﯾﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ
دﻫﺪ ﮐﻪ وﻗﻮع ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻫﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻫﺎي اوﻟﻮﯾﺖﺗﻮاﻧﺪﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﻟﺤﻈﻪ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . اﻓﺰاﯾﯽ را ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﻣﺪي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﺸﺎن دﻫﺪﺗﻮان
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻟﺬا. ﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاردﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
.ﻫﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﺿﺮورﺗﯽ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖﺷﺎﻏﻞ در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ
ﺳﺎزي ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﺎدهﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﺎرﮔﺎه
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﯽ در ﻫﺎي اداري و ﻏﯿﺮﺗﺨﺼﺼﯽ آﻣﺎدﮔاﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ
اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن . ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻨﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻣﯽ
-ﮔﺬاري و اﺣﯿﺎء، ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮانﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺜﻞ ﻟﻮﻟﻪ
ﻫﺎي رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن 
اﻓﺰاﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻮانﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽاﯾﻦ ﺑﺮر. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺷﻮد
. ﮐﺎر ﮐﻤﺘﺮ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮدﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﺳﻦ و ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
و 58-38ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺎﺻﻞ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪاﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣ
آوري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦدر 58/8/1در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﮑﺮ ﺧﻮد را .ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
.دارﻧﺪدر اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺑﺮاز ﻣﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
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Correlation of self- efficacy of nurses to deal with unexpected events with the
demographic characteristics of the nurses
Borhani F1, Abbaszadeh A2, Kohan S3
Abstract
Introduction: Self-efficacy of nurses whom deal with unexpected events is valuable. One of
the indexes that have close relationship with performance of nurses in real situation is feeling of
self-efficacy. This study aimed to determine the correlation of self- efficacy of nurses to deal
with unexpected events with the demographic characteristics of the nurses’ city of Kerman.
Methods and Materials: In this study, 484 nurses whom are working in public and private
hospitals in Kerman participated in the census. The instruments for data collection were Nurses
Self-efficacy to deal with Emergencies Questionnaire that was made based on Bandura Social
Cognitive Theory by researchers. This questionnaire has 47 items. The validity (content validity
index) was 0.92 and internal consistency of this questionnaire was 0.82. Statistical analysis was
done using inferential methods of ANOVA with SPSS (v.13).
Findings: The results of this study showed that the nurses have an average self-efficiency in
confrontation with unexpected events. Factors such as age, work experience, and the increase in
education and experience in previous disasters had a significant correlation with average score
self-efficacy (p<0.05).
Conclusion: To deal with possible unexpected events in the future is needed to increase
ability of nurses. This study can determine issues and topics to increase nurses’ self- efficacy.
Keywords: Self-efficacy, Nurses, Unexpected events.
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